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El jaciment arqueològic conegut com el Mortò-
rum està situat al cim del tossal del mateix nom, 
dins de la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa, 
aproximadament al centre de les comarques costa-
neres de Castelló (Fig. 2.1).
 Aquesta Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpe-
sa és conforma com una àrea geogràfica amb en-
titat pròpia, caracteritzada per formar una planícia 
costanera delimitada per serralades, la primera 
d’elles la que separa el nucli urbà de Cabanes de la 
Ribera (amb altures d’entre 200 i 500 m), així com 
la d’en Senyor (420 m) i Desert de les Palmes (736 
m) més al sud. Al mateix temps manté continuïtat 
cap al nord als termes de Torreblanca i amb la part 
meridional del d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, ja a la 
comarca del Baix Maestrat, de manera que es con-
forma un límit natural amb la Serra d’Irta (573 m) i 
el riu de les Coves (Fig. 2.2).
La zona costanera de la Ribera es troba carac-
teritzada actualment per la presència d’una zona 
de marjal i llacunes anomenada Prat de Cabanes-
Torreblanca (declarada parc natural) separada del 
mar per un cordó litoral de graves. Sabem també 
que al passat la Ribera va comptar amb una altra 
zona d’aiguamolls un poc més al sud, entre Orpesa 
i Torre la Sal, la qual en èpoques de pluges torna a 
sorgir tímidament.
D'aquesta zona costanera s’han efectuat di-
versos estudis geomorfològics, sedimentològics i 
geoarqueològics que ens permeten conéixer la se-
uaevolució, així com de la línia de costa i el cordó 
litoral al llarg de l’holocé (Sanjaume, Segura, 1986; 
Sanjaume et al. 1990; 1995; López, 1995; Segura et 
al. 2005; Ruiz, Carmona, 2009). 
Així, pel que fa al Prat de Cabanes, es daten els 
seus inicis entre el 7530-7320 cal ANE dins del perí-
ode Atlàntic amb la formació d’una llacuna d’aigua 
dolça. A partir del Subboreal es detecten unes con-
dicions generals més àrides, qüestió que provoca 
un augment de la salinitat. Posteriorment, a prin-
cipis del període Subatlàntic, coincident amb l’Edat 
del Ferro, s’inicia un període fred i amb un augment 
de les precipitacions que sembla que afavoriren el 
creixement de les llacunes i la baixada de la salini-
tat (Ruiz, Carmona, 2009).
Pel que fa a la línia de costa s’observa històri-
cament un retrocés accentuat amb l’estretament 
del cordó litoral, la qual cosa ha afectat alguns ja-
ciments arqueològics com Torre la Sal (Fernández, 
1986; 1987) o al camp de sitges del Prat de Cabanes 
(Guillem et al. 2005), els quals en origen es troba-
ven allunyats de la costa.
Aquesta plana litoral es troba ben comunica-
da, primerament per mar en presentar condicions 
idònies en diversos punts per a fondejar, dels que 
cal destacar com a un dels principals a Torre la Sal. 
Per terra i cap a l’interior es coneix l’existència d’un 
camí tradicional que partint des de Torre la Sal re-
muntava el Barranc del Campello passant a peus 
del Mortórum, accedint a la Plana de l’Arc, el qual 
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continua penetrant cap a l’interior culminant final-
ment en Mosquerola (Arasa, 2001: 15). Aquesta via 
tradicional, amb la corresponent infraestructura 
pecuària present, és la que permetia el desplaça-
ment hivernal de bestiar des d’aquesta població 
turolenca fins a la Ribera de Cabanes en època his-
tòrica (Otegui, 1985-1986: 357; Obiol, 1989: 253-
254). Existeix, a més, una segona via tradicional de 
penetració cap a l’interior coneguda com “Camí de 
la Fusta” que discorre més al sud, a partir d’Orpesa 
i pel Barranc de les Santes (Mateu, 1996, citat en 
Allepuz, 2001: 212).
En sentit paral·lel a la costa es coneixen també 
l’existència d’un camí litoral, o "de la costa" de gran 
importància fins l’actualitat, amb un origen com a 
mínim d’època romana com a variant litoral de la 
Via Augusta (Arasa, 1985; 2002).
Les notícies arqueològiques sobre la Ribera de 
Cabanes-Torreblanca-Orpesa són nombroses ja 
des d’antic. Dels primers anys del segle XX mereix 
citar-se el descobriment de la famosa làpida de 
Cabanes (Fita, 1914) actualment a Barcelona, i les 
nombroses troballes efectuades per l’advocat de 
Borriana Joaquim Peris, gran apassionat a l’arque-
ologia i descobridor del Mortòrum (Peris, 1922), 
i posteriorment per l’arqueòleg Francesc Esteve 
Gàlvez (1944; 1956; 1989), qui a la fi publicarà el 
primer article específicament sobre el Mortòrum 
(Esteve, 1975).
A partir de la dècada dels setanta i vuitanta del 
passat segle s’inicia una etapa d’excavacions arqueo-
lògiques sobre diferents jaciments prehistòrics, com 
al Cau plistocènic d’en Borràs (Carbonell et al. 1979) 
o al poblat de l’Edat del Bronze d’Orpesa la Vella 
(Gusi, Olària, 1977; 2014; Gusi, 1976a), i protohistò-
rics com al poblat ibèric i fondejador de Torre la Sal 
(Fernández, 1986, 1987; Wagner, 1978) – Fig. 2.2-.
Amb l’inici del segle XXI continuen les excava-
cions arqueològiques sobre diferents assentaments, 
com a la Cova de Petrolí (Aguilella, 2002), a l’Abric 
de la Roca Roja (Aguilella et al. 2008), al Prat de 
Cabanes (Guillem et al. 2005, 2006), o al Mortòrum 
(Aguilella et al. 2004; 2009; Aguilella, 2012a). Tot 
i això, és necessari citar per la seua envergadura 
les diferents intervencions de prospecció i 
excavació en bona part de la Ribera i especialment 
entorn de Torre la Sal com a conseqüència del 
desenvolupament del PAI Marina d’Or, on cal 
destacar l’excavació d’una gran àrea arqueològica 
amb centenars d’estructures negatives i altres 
restes que determinen ocupacions des del Neolític 
antic fins època islàmica (Flors, 2009; 2010; Flors, 
Sanfeliu, 2011). Finalment, a partir del 2012 
s’inicien excavacions al poblat de Santa Llúcia 
(Alcalà de Xivert-Alcossebre), amb fases d’ocupació 
que participen de la dinàmica del poblament que es 
detecta a la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa 
(Fig. 2.2) -Aguilella, 2016; Montero et al., 2017-. 
Figura 2.1. Situació general del Tossal del Mortòrum.
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L’àrea arqueològica del Mortòrum se situa al 
cim del tossal del mateix nom, de 244 metres so-
bre el nivell del mar, els vessants del qual presenten 
fortes pendents que faciliten la defensa (Fig. 2.3). 
L'assentament se situa a la part sud-oest, al voltant 
del punt de més alçada, la qual cosa li confereix una 
gran visibilitat de tota la plana litoral i control sobre 
els passos naturals cap a l’interior del barranc del 
Campello i de les Santes. La vegetació de l’entorn 
és la típica mediterrània de bosc baix i matoll, amb 
coscoll, timó, romer, llentiscle, margalló, ullastre, 
argilaga i alguns pins. 
Geològicament, el turó del Mortòrum està for-
mat per calcàries del cretàcic inferior que destaca 
avançat sobre la plana quaternària de la Ribera. A la 
vessant oest, a esquena del jaciment, una falla con-
forma un penya-segat pràcticament inaccessible 
(Fig. 2.3). L’entorn pròxim disposa també de recur-
sos minero-metalúrgics. Així en el mateix vessant 
est del Tossal, existeixen afloraments de mineral 
de ferro que van ser beneficiats en època històri-
ca (Sos, 1970). Per altra banda, a uns 800 metres a 
l’oest, al marge dret del Barranc del Campello, exis-
teixen filons de galena i vestigis d’explotació minera 
d’època històrica, amb seguretat a partir del segle 
XVIII (Madoz, 1845-1850; Sos, 1970; Casanova et 
al. 2002). Molt a prop d’aquesta antiga mina, ba-
rranc amunt se situa la Font del Campello.
L’origen del topònim apareix referit ja a l’any 
1666 en un document de l’Arxiu Històric de Caba-
nes (Divisió dels termes de Cabanes, ab los termes 
de Albalat i Miravet. 1 y 2 de juny de 1666 -Andreu, 
1975-), tot i que molt probablement és anterior. En 
opinió d’Arasa podria tractar-se d’una adaptació 
Figura 2.2. Mapa de la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa, i al nord la seua continuació natural als termes de 
Torreblanca i Alcalà de Xivert-Alcossebre. 1- Torre la Sal; 2- Orpesa la Vella; 3- Cau d’en Borràs; 4- Abric de la Roca Roja; 
5- Cova de Petrolí; 6- Fontanelles; 7- Contador; 8- Santa Llúcia.
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Figura 2.3. Situació topogràfica, entorn immediat del Mortòrum i seccions generals.
Figura 2.4. Territori teòric a 1/2, una i dues hores des del Mortòrum, i capacitat potencial del sol de la Ribera de 
Cabanes-Torreblanca-Orpesa (a partir de la classificació de la COPUT - Antolín, 1998-).
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vulgar de mortuorium o «cosa del mort», i que es 
relaciona probablement amb alguna troballa ar-
queològica d’aquest tipus (Arasa, 1985). Pel que ara 
sabem podria referir-se als enterraments localitzats 
al túmul funerari.
En línia recta, El Mortòrum es troba a 5 quilòme-
tres de la costa, precisament on se situa el poblat i 
paleo-fondejador de Torre la Sal, on s’han recupe-
rat alguns indicis materials que indiquen activitat 
almenys des del segle VII ANE (Fernández, 2005; 
Ramón, 1986).
El càlcul dels territoris teòrics del Mortòrum in-
diquen que dins de l’entorn més pròxim (1/2 hora) 
s’accedeix a sol amb una capacitat moderada, i a 
una hora a zones amb alta capacitat, així com a les 
zones de muntanya situades a l’oest (Fig. 2.4). Al 
mateix temps, la costa i la marjal del Prat de Caba-
nes-Torreblanca es troben clarament dins del seu 
territori pròxim, la qual cosa molt possiblement té 
implicacions de tipus econòmic referides a les ac-
tivitats desenvolupades pels habitants del poblat.
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